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Minu huvi uurida just Tarvastu meesterõivaid sai alguse sellest, et mul tekkis võimalus Tarvastu 
muuseumi jaoks kokku panna (ja osaliselt ka ise valmistada) meeste rahvarõivakomplekt. Kuna 
puudus ülevaatlik kirjeldus Tarvastu meesterõivaste komplekti kohta asusin uurima olemasolevat 
kirjandust. Eestis on ilmunud mitmeid rahvarõivaraamatuid, mis annavad põhjalikke ülevaateid 
rahvarõivaste komplektide kohta Eesti erinevais piirkondades. Mulgi ala rahvarõivastest on 
kõige ülevaatlikumalt kirjutatud H. Moora raamatus „ Eesti rahvarõivaid XIX sajandist ja XX 
sajandi algult.“ ( Tallinn, 1957). Seal on puudutatud ka meesterõivaste teemat, millest üldjuhul 
on üsna vähe kirjutatud. H. Kurrik on kirjutanud villastest meestevöödest („Äratrükk 
Etnograafiamuuseumi  aastaraamatust XI.“- Tartu. 1937.) Sealt leiab üksikuid lauseid ka 
Tarvastu vööde kohta. A. Voolmaa on kirjeldanud meestepükse eesti rahvarõivaste juures 
(„Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXX.“ Tallinn. 1977), kust on võimalik leida kirjeldusi ka 
Mulgi meeste kaltsade ja keerdkaltsade kohta. 1891 aastal valminud Kaarma, Voolmaa 
rahvarõivaste valmistamise juhendist leiab lõike ja õpetuse Mulgi keerdkaltsade valmistamise 
kohta. E. Kuigo on põhjalikult kirjeldanud Eesti rahvarõivasärkide lõiget 19. sajandil ja 20. 
sajandi algul („Etnograafiamuuseumi aastaraamat XXIII.“- Tallinn, 1968 ). Suures osas on E. 
Kuigo küll keskendunud naistesärkide kirjeldamisele, aga siiski on võimalik leida ka kirjeldusi 
Mulgi meestesärkide kohta. Huvitavat infot meesterõivastuse kohta leiab kindlasti ka Eesti 
Rahva Muuseumi (edaspidi ERM) etnograafilisest arhiivist ja korrespondentide küsitluslehtede 
vastuseid lugedes. Eesti nöörkuubedest (pikk-kuubedest) on 1925. aastal  kirjutanud  O. Liiv 
(käsikiri ERM-i raamatukogus) Seal on käsitletud ka Mulgi pikk-kuubi. Kasukate kohta on 
ERM-is samuti olemas põhjalik käsikirjaline materjal erinevate Eesti piirkondade kohta 
(Küsimustik kasukate kohta, korrespondent A. Lättemäe. kogutud 1966). Sealt leiab infot ka 
Tarvastu kasukate valmistamise ja kandmise kohta. Mulgi peakatete ja jalanõude kohta leiab 
samuti infot ERM-i käsikirjalistest materjalidest. 
Lisaks olemasoleva kirjanduse uurimisele otsisin Tarvastu meesterõivaid  ERM-ist ja Viljandi 
Muuseumist. Viljandi Muuseumist leidsin Tarvastu püksid ja kaukaga ame ning Tarvastu 
muuseumist mustad pastlad. ERM-is oli Tarvastu meesterõivaste kohta materjali üllatavalt vähe, 
sest enamasti oli kogutud naisterõivaid. Seega võtsin eesmärgiks erinevate olemas olevate 
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materjalide põhjal kokku panna nii tõetruu ja terviklik komplekt kui võimalik. Selleks vaatlesin 
ja kirjeldasin kõiki riideesemeid, mis mul õnnestus muuseumitest leida - ame, püksid, pikk-kuub, 
vööd,  kindad ,sukapael, viisud ja nahktasku. Kuna  Tarvastust säilinud rõivaste seas ei olnud 
ühtegi kasukat, rüüd, meeste sukka või sokki ja isegi mitte Mulgi kaabut, siis nende esemete 
kohta otsisin materjali kirjandusest.    
Metoodika  
 
Üldkogum on ERM-is, Viljandi Muuseumis ja Tarvastu muuseumis säilinud materjal Tarvastu 
meesterõivastuse kohta. Valimist jätsin välja mõned esemed, mis kogumis- ja valmistamisajalt 
jäid 20sajandisse ja ei mahtunud seetõttu käesoleva töö ajalistesse raamidesse. Vaatlemiseks ja 
kirjeldamiseks leidsin kokku 22 eset :  
 2 Tarvastu kaukaga amet - ERM A 553: 61ab ja VM 8984 E 416,  
 3 paari Tarvastu pükse -  ERM 7581, ERM A 553: 32, VM 8984 E 416 
  2 pikk-kuube - ERM 14338, ERM A 670: 28 
 4 vööd - ERM 15897, ERM 722, ERM 737, ERM A173:8 
 5 paari labakindaid - ERM 732 b, ERM 703 b, ERM 9004, ERM A 293:168, ERM A 249:17 
 3 paari viiske ERM 702, ERM 4994, ERM 7689 
 1 paar pastlaid Tarvastu muuseumis (vanus teadmata)  
 1 nahktasku ERM A292:124 
 1 säärepael ERM 2429 
Uurimisobjektiks on nende esemete tunnused. Kõigi esemete puhul on selleks materjal, värv ja 
mõõdud.   Särkide (amed), pükste (kaltsad, keerdkaltsad) ja pikk-kuubede (särgid) puhul ka 
lõige. Pikk-kuubede puhul on olulised ka nöörkaunistused. Viiskude, pastelde ja nahktasku puhul 
piirdun fotoga esemest. Uurimuse eesmärgiks on esemete vaatlemise, kirjeldamise ja 
paralleelselt sellega ka kirjanduse uurimise kaudu selgeks teha, milline oli Tarvastu mehe 
rõivakomplekt ja millised esemed sellesse komplekti kuulusid. Esemed peaksid jääma enam-
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vähem ühte ajastusse. Samuti on oluline uurida esemete kandmisviise, et mitte erinevaid esemeid 
valesti kokku panna. Suuremat tähelepanu pöörasin esemetele, mis valmivad käesoleva töö 
osana- pikk-kuuele (ERM 14338), pükstele (VM 8984 E 416) ja särgile (VM 8984 E 416). 
Samuti tuleb leida nende esemete kõrvale sobivad aksessuaarid, nii et komplekt oleks täielik. 
Seega on uurimuse eesmärgiks ka uurida, kuidas ülejäänud komplekti kuuluvad 
muuseumiesemed on valmistatud. Käesoleva uurimusliku tööga seotult valmib Tarvastu 
muuseumi tarbeks terviklik meeste rahvarõivakomplekt.  
Minu uurimuslik töö on üles ehitatud järgmiselt: Esimeses peatükis annan üldise ülevaate Mulgi 
meesterõivastest. Seejärel keskendun Tarvastu meesterõivastele, käsitledes erinevaid 
rõivaesemeid ja aksessuaare – särki ja pükse, seejärel ülerõivaid ( pikk-kuub, kasukas) ja siis 
aksessuaare ( nahast tasku, vööd, säärepael, sukad, jalanõud, kindad ja peakatted), Nendes 
peatükkides toon välja ja kirjeldan ka muuseumides leiduvaid Tarvastu meeste rahvarõivaid. 
Käesoleva töö teises osas (peatükis 6) annan ülevaate enda praktilisest diplomitööst. Toon välja 
enda poolt valmistatud riideesemed ja ka esemed mis kuuluvad Tarvastu mehe 
rahvarõivakomplekti, aga mis on valmistatud teiste meistrite poolt. Kogu töös tervikuna püüan 
edasi anda seda, milline võis olla Tarvastu mehe rahvarõivakomplekt 18. sajandi lõpus ja 
19.sajandil.  
Minu uurimus võib huvi pakkuda neile, kes tunnevad huvi Mulgi ja eriti Tarvastu meeste 
rahvarõivaste vastu. Uurimust võiks veel laiendada teistele Mulgi kihelkondadele- nii saaks 
Mulgi meesterõivastest täiuslikuma ülevaate. Samuti oleks Tarvastu kihelkonna rõivastusele 
keskendudes võimalik uurida ka naisterõivaid, kuna vastavat materjali oli muuseumis üsna palju. 











 1.Tarvastu kihelkonna paiknemine  
 
Halliste, Karksi, Tarvastu, Paistu ja osalt Helme ning Viljandi kihelkonna rahvarõivad 
moodustasid Lõuna-Eestis omaette alarühma. Kuna see piirkond hõlmab Mulgi keelemurde maa-
ala, ühtlasi aga ka muistse Sakala maakonna lõunaosa, nimetame seda Mulgi ehk Lõuna- Sakala 
alarühmaks. Mulgi alarühm jaguneb omakorda kaheks osaks, millest läänepoolse moodustasid 
Halliste ja Karksi kihelkond, idapoolse Tarvastu, Helme ja Paistu kihelkond.  (Moora 1957, lk 
43) Ida-Mulgimaa rühma keskuseks on traditsiooniliselt peetud Tarvastu kihelkonda. (Jürgen, 
2000). Tarvastu kihelkond paikneb Viljandi maakonna kaguosas Sakala kõrgustiku aladel. 
Tarvastu piirneb Paistu ja Helme kihelkonnaga ning Võrtsjärvega. Valla keskus asub Mustlas. 
Teised peamised keskused on Kärstna, Suislepa, Väluste ja Soe küla. Mulgi kihelkondade ja 
sealhulgas ka Tarvastu kihelkonna paiknemine Eesti kaardil on ära toodud joonisel 1.  




2.Mulgi meeste rahvarõivad 
 
Mulgi meeste ülikond koosnes valgest linasest särgist ja poolpikkadest pükstest, mille peale 
tõmmati must villane pikk-kuub. Meeste särk (ame) sarnanes lõikelt naiste omaga, ainult pihale 
oli alla õmmeldud vooder, nii et hõlmadel moodustus kaks taskut ehk kaugast, millest ka nimetus 
kaukaga ame.  Püksid (keeruga kaldsa) olid valged, talvel villased, suvel linased. Nad ulatusid 
pikkuselt allapoole sääremarja ja olid oma kujult erinevad mujal Eestis kantud pükstest. 
Tagumine osa oli neil tugevalt kroogitud. Püksid kinnitati eest paelte või nööbi ja aasa abil.  
Kaltsade esiküljel pilukile jääval kohal kanti vöörihma külge kinnitatud musta nahast taskut, 
milles hoiti harilikult piipu, tubakakotti, tulerauda, räni, taela jne. Püksisääred seoti altpoolt 
põlve säärepaeltega, puudikutega, kinni, nii, et sääreosa moodustas koti. Pealisrõivana, ühtlasi 
eriti piduliku ülikonna osana kandsid Halliste, Karksi mehed pikk-kuube, mis oli väga 
vanapärase lõikega. Mujal Eestis levinud sinist värvust selles alarühmas ei kasutatud. Pikk-kuub 
tehti mustast villasest riidest. Kuue kehaosa tehti  ühest kangatükist nii, et see murti risti pooleks 
ja ühest otsast sai selg, teisest hõlmad. Külgedele õmmeldi mõlemale poole hõlma ja seljatüki 
vahele siil. (Moora 1957, lk 47) 
Halliste ja Karksi kuub olid kaunistatud väga tagasihoidlikult - kitsaste värvilise lõnga pistetega 
varrukasuudel ja mööda alläärt ja hõlmade servi. Tarvastus, Helmes ja Paistus  ulatusid pikk-
kuubede siilud kuni vööni ja siilude kinnituskohta moodustusid kühmud, nn. puusad, mispärast 
neid nimetati ka puusadega kuubedeks. Need kuued olid kaunistatud põhiliselt punaste 
kaaruspaeltega ja külgedel ülalpool lõhandikke rohelisest või punasest kalevist lappidega. Eriti 
rikkalikult olid kaunistatud Tarvastu ja Paistu pikk-kuued. (Moora 1957, lk 47.)  
Suvise kergema ülerõivana oli Mulgi alal väga levinud linane rüü. Rüü oli Mulgis sama lihtsa 
lõikega nagu pikk-kuubki ja püsis tarvitusel kuni 19. sajandi lõpuni. Kasukas (kasuk) oli 
talviseks ülerõivaks. Mulgi alal levinud kasukas paistis silma oma rikkalike rihmkaunistuste 
poolest. Kasuka kaitseks ja ka sooja pärast pandi kasukale peale pikk-kuub. Et must pikk-kuub 
valget kasukat ära ei määriks, kanti nende vahel rüüd (Moora 1957, lk 47). Vesti kandmisest 
Mulgi alal on üksikuid teateid Helmest. (Voolmaa 1968).   
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Kaap oli pidulikuks peakatteks. Ta oli värvuselt must, ülespoole kitseneva rummuga. 
Talvemütsiks olid kõrvikud, harilikult lambanahast, rikkamatel rebasenahast äärtega.  Jalas 
kandsid mehed pidulikel puhkudel musti villaseid, suviti ka valgeid linaseid sukki. Töö juures 
mähiti sääred rättidega. (Moora 1957, lk 49)  
Jalatsiteks olid viisud ja pastlad. Pastlad püsisid kuni 1860.-70. aastateni isegi pidulike 
jalatsitena. Jõukamad tegid neid mustast parknahast, punase ribaga ninaõmblusel. Tööl käidi 
sageli viiskudes, millega vaesemad pidid leppima isegi kui pidujalanõudega. Saapaid hakkasid 
jõukamad kandma alles 19. saj. kolmandal veerandil. 19. sajandi teisel poolel toimus järk- 
järguline üleminek linnatüüpi riietusele. Suhteliselt kaua püsis üldisel tarvitusel Mulgi pikk-
kuub, mis oli kuni 19. sajandi lõpuni nii naiste kui meeste ülerõivaks, ning esines üksikuil 

















3. Tarvastu mehe rahvarõivad 
 Tarvastu mehe rõivakomplekti kuulusid 19. sajandil särk, valged villased või linased püksid, 
must villane pikk-kuub, linane rüü, kasukas, villane vöö või nahkrihm taskuga, sukad, kindad, 
pastlad ja lambamust kõvast vildist kaapkübar.  
3.1 Meestesärgid 
 
 „19. sajandi 70.-80. aastateni oli Eesti meestesärk lõikelt õlaõmbluseta, T-kujulise kaela-avaga. 30-35 cm 
sügavune rinnalõige asus otse ees. Meeste särgid olid naiste omadest tunduvalt lühemad, ulatudes 
enamasti põlvini, säilitades kogu rahvarõivaste kandmise aja jooksul ühtlase pikkuse. Üksikutel juhtudel 
olid särgid ka pikemad. Sellisel juhul võis suvel olla särk meestel ainsaks rõivaks. Valmistatuna enamasti 
ühest riidetükist, lõigati särgi tagaosa esimesest pikem, et särk seisaks hästi pükstes. Särgi laiendamiseks 
külgedelt olid alumises külgservas ca. 10 cm sügavused lõhikud. (...) Meestesärkide varrukad olid 
enamasti kitsamad kui naistel, olles 19. saj. esimesel poolel valdavalt värvlita.  Alles sajandi keskel ja 
teisel poolel hakkasid laiemalt levima ka värvli külge kroogitud varrukad. Püstkraed võib meestesärkidel 
üldiselt pidada vanemaks nähtuseks kui mahapööratavat kraed“ (Kuigo 1968, lk 277-281).  
„Meestesärkidest on vanima lõikega Lõuna- Viljandimaal levinud ilma õlalappideta särk, mis 
lõikelt sarnanes Halliste ja Karksi naistesärkidega.“ (Kuigo 1968, lk 279). Särgi lõige on ära 
toodud joonisel 1.  „Meeste särk, mida Lõuna-Eestis kutsuti hame (või ame), õmmeldi valgest 
labasest linasest või takusest riidest. Kaukaga särke on olnud Hallistes, Karksis, Viljandis, 
Paistus ja Tarvastus.“ ( Manninen 1927, lk 133). Kaukad moodustati järgmiselt: piha alla ette ja 
taha õmmeldi vooder, mis õlgade pealt ei kinnitunud särgi külge ning mis tavaliselt ei ulatunud 
varruka ja õlajooneni. Kauka suu avanes rinnalõike hõlmadel. Igapäevastel töösärkidel oli 
kaugas ainult ühel hõlma poolel. Kaukas hoiti piipu, tubakakotti, tulerauda, taela, rahakotti, isegi 
toitu jm. Kahekordne piht olevat olnud selleks, et kupjakepp liiga valus poleks. Põhjendatum 
tundub voodri kasutamine kulumise või higistamise vastu ( Kuigo,1968, lk 280).  Ame kaelaauk 
ääristati püstkraega, (kaaltuk, kaalduk, kaalduke) mis Hallistes ja Karksis oli õige kitsuke, 
Tarvastus veidi laiem. Mulgi kaukaga amedel olid käised värvlita. Särkide kaelus kinnitati 
väikese vits-sõle või preesiga. (Voolmaa 1990, lk 10-12).  
Poiste särkide kohta kirjutatakse nii: „Poisikestel ollu vaid paklane ame, mis ollu vähe pikemb 
kui täismeeste oma, katnu põlve ära.  Muid rõivid poisikestel ei olnudki.“ ( Trees 1948). 
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  Mannineni sõnul on Viljandimaal veel 19. saj. keskel särki pühapäeviti kantud pükste (kaltse) 
peal. Tarvastu kohta teatakse, et seal olevat särki juba ammu kantud pükstes, aga Kärstnas hakati  
alles 1860. aastate paiku särki pükstes kandma.  (Manninen 2009,  lk 135).  
Joonis 2. Meeste õlalappideta särk XX sajandi I poolelt. Viljandimaa (ERM A 509: 5029). 
(Kuigo, 1968, lk 279).   










ERM-is on säilinud üks Tarvastu kaukaga (h)ame – (ERM A 553:61 ab). Legendis kirjutatakse 
särgi kohta nii: „Särk on käsitsi õmmeldud valgest linasest riidest, valge linase niidiga. 
Kaunistatud on see valgest linasest niidist tikandi ja põimpiluga. Särgi pihaosa on tehtud ühest 
kahekordselt kokkumurtud linasest riidelaiust, mis moodustab esi- ja seljaosa ilma õlaõmbluseta. 
Kaelaava ääre külge on õmmeldud kahekordsest riidest täisnurkse lõikega püstkrae. Varrukad on 
pihaosaga ühendatud sirgjooneliselt täisnurga all ilma et oleks juurde lõigatud käeaugu ja 
käisekaart. Pihaosale on pahupoolele alla õmmeldud samasugusest linasest riidest vooder, mis 
esiosal moodustab kauka. Alla õmmeldud riideosa laius õlajoonel on 56cm, pikkus seljaosal 
20cm, esiosal 35cm, kauka lõhandiku pikkus on 18cm. Rinna- ja kaukalõhandiku servad on 
palistatud kitsa pilupalistusega. Rinnalõhandiku servad on kaunistatud valge linase niidiga 
põlvikpistes. Õmmeldud tikandi ja liht- ning põimpiluga kaunistatud serva laius on 3,5cm. 
Lõhandiku alumine osa on 5cm pikkuselt täidetud põimpiluga. Särgi krae on kaunistatud valge 
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linase niidiga põlvik- ja tikkpistes õmmeldud tikandiga. Krae otsad on valge linase niidiga 
nööpaugupistes üle löödud. Krae kummaski otsas on linase niidiga õmmeldud nööpauk. Neist 
ühest on läbi pandud  valgest linasest niidist palmitsetud pael, mille otsad u.2,5cm pikkuselt on 
jäetud palmitsemata. Paela pikkus on 34cm. Varruka suu ääres on samasugune valge linase 
niidiga põlvikpistes õmmeldud tikandi- ja liht- ning põimpiludega kaunistus kui rinna lõhandiku 
ääreski. Särgi pikkus on 93cm. Särgi laius õlajoonel on 68cm, allääres 78cm. Varruka pikkus on 
45cm, varruka laius päras on 27cm, suus 15cm. Kaenla alla on varrukale õmmeldud 
kolmnurksest riidest kiilud, mille pikkus on 37cm, laius 10cm. Särgi alumisele äärele külje 
lõhandiku äärde on punase poeniidiga õmmeldud arv 1860. Särk on eest kinnitatud valgest 
metallist vitssõlega, mille läbimõõt välisservast välisservani on 2,5cm ja vitsa laius on 0,3cm. 
Kinnitusnõela laius keskosas on u. 0,4cm. Särk on saadud Ell Pääsukeselt (sünd 1856.)  ja on 
muuseumisse kogutud 1952. aastal. Eseme täpne vanus on teadmata, aga on teada, et 1910. aastal 
on Ell Pääsuke esemega osa võtnud Viljandis toimunud käsitöönäitusest.“  
Viljandi muuseumis on säilinud Tarvastu kaukaga (h)ame – (VM 8984 E 416 )- (koos pükstega 
(VM 8985 E 417), mis on kogutud 1950-ndatel aastatel ja mis on dateeritud 18. saj. lõppu. 
Lõikelt sarnaneb see ERM-is leiduva amega. Särk on käsitsi õmmeldud valgest (pleegitatud) 
linasest labasest kangast. Särgi pihaosa on tehtud ühest kahekordselt kokkumurtud linasest 
riidelaiust, mis moodustab esi- ja seljaosa ilma õlaõmbluseta. Särgi laius on 80cm ja pikkus 
97cm. Pihaosale on pahupoolele alla õmmeldud jämedakoelisem linane nelinurkne kangas, mis 
moodustab pihaosas kauka . Selle pikkus seljaosas on 32cm ja esiosas 63cm. Alla õmmeldud 
riideosa laius õlajoonel on 58cm. Särgi kaelaava ääre külge on õmmeldud kahekordsest riidest 
täisnurkse lõikega püstkrae, mis on kaunistatud püvisilmpistes tikandiga. Krae kõrgus on 3,8cm 
ja pikkus 37, 5cm. Rinna- ja kaukalõhandiku servad on palistatud kitsa pilupalistusega. 
Rinnalõhandiku servad on kaunistatud liht- ja põimpiluga. Pilukaunistuse laiuseks on 7,3 cm 
mõlemas servas. Varrukad on pihaosaga ühendatud sirgjooneliselt täisnurga all. Varruka 
pikkuseks on 39cm. Varrukasuus on on 2,5cm laiune pilutikand. Samuti on kitsas pilutikand 
varruka ülemises osas (õlal). Selle laiuseks on 1,6cm. Käise laius varrukasuus on 15cm  ja 
varruka ülaosas 33 cm (koos kaenlakiiluga). Kaenla alla on õmmeldud kolmnurkne kaenlalapp. 
Kolmnurkse riidetüki laiuseks on 5,5cm  ja pikkuseks on 16,5cm. Tarvastu särk on ära toodud 
































































Kokkuvõte. Mõlemad särgid- nii Viljandi muuseumis säilinud särk (VM 8984 E 416) kui ka 
ERM-is säilinud särk (ERM A 553:61 ab) on oma lõikelt vägagi sarnased. Mõlema särgi puhul 
on tegemist kaukaga (h)amega. Särgid on ilma õlaõmblusteta, varrukad on pihaosaga ühendatud 
sirgjooneliselt, täisnurga all. Särkidel on püstkrae ja eraldi riidetükiga moodustatud kaugas. 
Särgid on käsitsi õmmeldud valgest linasest kangast ja kaunistatud põimpiluga. Viljandi 
muuseumi särgil (VM 8984 E 416)  on tikandeid pisut rohkem kui ERM-i särgil. Üldiselt võib 










Eesti meesterõivastuses on varem üldised olnud pikad püksid. Säilisid ka pikkade pükste vanad 
nimetused- kaatsad, kaltsad. ( kaldsad, kaltsud, kalsud, uusad). Hupelil on kalsad esitatud 
kalevist pükste tähenduses, kuid 19. saj. sõnavara kajastavas F.J Wiedemanni sõnaraamatus 
leiame „kaltsa“ juba linaste pükstena (leinene Hose). Sellest võib välja lugeda, et koos 
nimetusega jäi ka püksimood, mis 18saj. oli Lõuna-Eestis tunnustatud pidulikus villases 
rõivastuses, 19. sajandil vaid linasesse tööülikonda. Materjalilt jagunesid eesti meestepüksid 
19.sajandil villasteks talve- ja linasteks või takusteks suvepüksteks. Vanemale püksimoele oli 
iseloomulik ees keskkohast pisut paremal asetsev, värvliotstest köidetav, harvemini nööbitav 
kinnis. ( Voolmaa 1977, lk 23-24). 
Tarvastu kihelkonnas kantud pikad püksid (mulgi kalsa, kaldsa, keerdkalsa, keeruga kalsa, 
kibratet kalsa) olid alt kitsenevate säärtega. Tagaosale lõikega juurde antud ristkülikukujuline 
tükk koguti kokkuõmblemisel tihedatesse kroogetesse. Üla-äärde õmmeldi kitsuke värvel - 
veervits, viirvits. Veervitsa otsad köideti nööriga. Kuna esiosa oli sellistel pükstel väga lühike, 
langesid nad madalale puusadele. Mulgi alal püsisid, hoolimata sellest, et nii naised kui mehed 
kandsid süsimusti pikk-kuubi, meestel kuni linnamoele üleminekuni helevalged kaltsad, ükskõik, 
kas need olid linasest või villasest riidest. Mulgid pidasid oma kaltsade moest visalt kinni, 
kandes neid mõnevõrra veel 20. saj. algulgi. ( Voolmaa 1977, lk 30) 
J. Käger Tarvastust kirjutab „Kaldsa olid suvel linatsest ja paklasest riidest, aga toimitse (ame 
riie oli labane.) Toimne oli mitmesugune: ürgtoimne, murdtoimne, silmiline, pööriline. Kaldsad 
tehti väga laiad iseäranis kintsude ümbert. Viervitsa (värvli) otsa küljes oli kabel (nöör), millega 
mõlemad viervitsa otsad niuete ümber kokku seoti. Talvel kanti villasest riidest valgeid kaltse. 
Värvli otste kohal olnud pükstele lõigatud lõhik, kiiliauk, mis olnud alati vallali. Kiiliauk tehtud 
selle käe poole kumma käe mees olnud. (Voolmaa 1990, lk 14) Poistele tehtud püksid 13-14 
aastaselt jalga, nn. kahe kalsa ja villast rõivast ei ole poissmeestele palju raisatud. ( Trees 1948). 






Joonis 4. Keerdkaltsad ( kortspersega püksid) ( Manninen, 2009)  
 







ERM-is on säilinud Tarvastu keerdkaltsad- (ERM 7581). Need on kogutud 1912. aastal ja on 
kogumishetkel olnud 45 a vanad. Valmistatud on nad villasest toimsest kangast. Püksivärvel on 
linane. Värvli küljes pükste esiosas on 88cm pikkune keerutatud nöör.  Samasuguse lõikega 
pükste (Halliste meestepüksid) valmistamise õpetus ja lõige on ära toodud  1981. a välja antud 
rahvarõivaraamatus: „Valgest villasest riidest pükste kumbki säär lõigata ühest riidetükist. 
Õmblus jääb taha sääre keskele, suundudes kaarega üle istmiku. Tükid ühendada omavahel 
skeemil näidatud AB joont pidi - see jääb esiosa istmikuõmbluseks ja CF joont pidi- see jääb 
tagumiseks istmikuõmbluseks. Seejärel krookida tagumine osa GF ja ühendada sääred AD ja FE. 
Säärte allotsa jätta 10cm pikkused lõhikud. Paremale küljele teha kinnis. Nüüd krookida püksid 
vöökohal 1-1,5cm laiuse värvli külge. Enamus krookeid jätta taha. Värvli otstesse teha augud. 
Püksid kinnitada linasest lõngast keeratud sõltusega.“ (Kaarma, Voolmaa 1981).  Samas 
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raamatus on ära toodud ka keerdkaltsade lõige, mille võtsin aluseks enda joonisele. Enda 
joonisele (joonis 5)  olen lisanud ka Tarvastu keerdkaltsade- ERM 7581- mõõdud.  
 



































ERM-is on säilinud ka lihtsama lõikega Tarvastu meestepüksid- ERM A 553: 32. Kogutud on 
need 1952. aastal Ell Pääsukeselt (sünd 1856). Püksid on  käsitsi õmmeldud valgest murdtoimses 
tehnikas kootud linasest riidest (valge jämeda linase niidiga). Püksid on tehtud kahest 
sirgelõikelisest sääreosast. Jalgadevahelisel osal on kummalgi säärel 9cm laiune kolmnurkne kiil. 
Ette keskele on õmbluse kohale jäetud 19,5cm sügavune lõhandik, mille servad on 0,5cm laiuselt 
palistatud pahupoolele. Pükste ülaäär on kurrutatud ja kinnitatud kahekordsest riidest värvli 
vahele. Värvli alläärel ja keskel on pilutikandirida. Värvli kinnitamiseks on värvli paremal otsal 
suur metallnööp, millele vastab teisel otsal 2,3cm pikkune pikisuunaline nööpauk. Värvli otsad 
on üleloodud nööpaugupistes, püksi sääre otsad pikkade pistetega. Pükste pikkus on 103cm, 
sellest värvel on 3cm lai. Ümbermõõt värvlil on 89cm. Värvli pahupoolele on tikitud punase 
puuvillase niidiga aastaarv 1865 ja sellest 1,5cm kaugusele valge linase niidiga tikkpistes 1912. 




Viljandi muuseumis on koos Tarvastu särgiga VM 8984 E 416 säilinud Tarvastu püksid VM 
8985 E 417. Valmistamisajaks on samuti kui särgilgi märgitud 18 saj lõpp. Lõikelt on nad lihtsad 
ja sarnanevad pigem ERM-is asuvatele pükstele - ERM A 553: 32. Püksid on käsitsi õmmeldud 
linasest valgeks pleegitatud riidest. Püksid on tehtud kahest sirgelõikelisest sääreosast. 
Jalgadevahelisel osal on kolmnurkne kiil. Pükste laius on 72cm värvlilt mõõdetuna. Värvli laius 
on 1,2cm. Püksid on vöökohalt kurrutatud ja värvel on käsitsi õmmeldud kurrutatud osa peale.   
Pükste pikkus on 96 cm. Pükste esiosas on lõhik (kiiliauk), mis asub keskjoonest 3,5cm paremal. 
Lõhiku pikkuseks on 13cm. Värvli otstes kiiliaugu kohal on 3cm pikkused aasad. Külgedel 
õmblust ei ole.  Kolmnurkne kiil ühendatakse sääreõmblusega lõigul A-B-C esiosas ja lõigul AC 
seljaosas. Püksid on ära toodud  joonisel 7.  

































Kokkuvõte. Uuritud pükste hulgas esineb kahte tüüpi lõiget- ühed püksid on keerdkaltsad-(ERM 
7581), teised kaks paari (VM 8985 E 417 ja ERM A 553: 32 )  on aga pigem kaltsad. Voolmaa 
sõnul oli vanemale püksimoele iseloomulik ees keskkohast pisut paremal asetsev, värvliotstest 
köidetav kinnis.( Voolmaa 1977, lk 23-24). Selline kinnis on ka Viljandi Muuseumi pükstel (VM 
8985 E 417). ERM-i pükstel (ERM A 553: 32) on kinnis esiosa keskkohas. Võib oletada, et 
Viljandi muuseumi püksid võisid olla vanemad. Kuna pükstel ei ole teada täpset 
valmistamisaega on seda raske tõestada. Keerdkaltsade (ERM 7581) materjal on valge, toimne 
villane riie, kaltsade (VM 8985 E 417 ja ERM A 553: 32) materjaliks on valgeks pleegitatud 
linane. Mõlemad kaltsad on õmmeldud käsitsi. Üldiselt võib seega öelda, et Tarvastus on 
esinenud nii kaltsasid kui keerdkaltsasid.   
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3.3 Pikk-kuub ehk särk  
 
Pikk-kuue nimetus. Pikk-kuue nimetus „särk“ esineb suures osas Viljandimaal. Paiguti on 
tarvitusel nimetus „vammus“. (Manninen 2009, lk 148) Kuubesid kutsuti ka nöörkuubedeks. 
(Liiv 1927) 
Materjal ja lõige. Pikk- kuubede riie on suures enamuses kodukootud villane, õige jäme ja 
toimne ( Liiv, 1925). Vanemate kuubede lõige oli suurtes joontes särgilõige. Kuubesid tehti 
kahekorra murtud riidest. Murdmise koht jäi õlapealseks, pool riidest hõlmadeks, pool 
seljataguseks. Hõlma tükid ja tagalaid olid seega koos ilma õmbluseta õlgadel. uuematel 
kuubedel oli õla peal õmblus. Selg oli sirge riidelaid. Vajaliku laiuse andmiseks pandi 
mõlematele külgedele siilud abiks. Ühe hõlma siil oli lühem, ulatudes vöökohani, kuid teise 
hõlma siil küündis kuni kaelaauguni ülespoole kitsenedes. Pikema siiluga hõlm jäi, kui kuub oli 
kinni, teise hõlma alla. Küljesiilud lõigati ülevalt otsast kumerad ja õmmeldi kehaosaga kokku 
nõnda, et nad hoiduksid püsti. Et puusad hästi ümmargused oleksid ning üleval seisaksid topiti 
mõni kord siilu sopp seestpoolt riidega täis ja õmmeldi kinni. Eriti järskude puusadega olid 
Tarvastu ja Paistu.  Pikkus oli nendel kuubedel umbes poole sääreni. Eriti Viljandimaa kuubedel 
oli külgedel sagedasti kämbla laiuse võrra või natuke rohkem äärest ülespoole ulatuv lõhandik 
ehk raius. Varrukad tehti kas ühest tükist või siiludega. Krae oli püstkrae, kitsas, ühe kuni kahe 
sõrme laiune, otste poole vähehaaval kitsenev. See lõigati eraldi ja õmmeldi külge. Selline 
kuuetüüp oli iseloomulik Lõuna- Viljandimaale. Pikk-kuubede taskud olid kas püsti või poolristi. 
(Manninen, 2009, lk 153-155)  Korrespondent I. Käger (sünd 1889) Tarvastust : „Tarvastus olid 
mustad särgid, mis 19.sajandi lõpul õmmeldi masinaga, lõikelt samasugused kui varemgi, ainult 
veidi lühemad ja varrukakäänused jäeti ära. Neid kaunistati aga õige rikkalikult nööridega ning 
jõukamatel meestel olid hõlmaääred punase kaleviga vooderdatud.  Särgid püsisid mulkidel 19. 
sajandi lõpuni. ( Voolmaa 1990, lk 36).  
Kaunistused. Kaarus tehti lingides väikese puuhargi abil. Kaaruspaela tunneb kergesti selle 
nelinurksest kujust. Kuubesid kaunistavat kaaruspaela on Tarvastus ja Paistus kutsutud paelteks.  
Kaaruspael on enamasti valmistatud punasest lõngast. On tuntud ka südamega nööri - peenele 
nöörile punutakse punast või muud lõnga juurde. Nööride kirju on nimetatud Tarvastu ja Vooru 
pool säbalaks. (Liiv 1925). Nöörilustused asusid mööda hõlmu 2-5 reas, moodustades silmuseid 
nn. kõõrusid (ka kõõrid, kõõred, keerud). Viimased olid sagedasti rühmade kaupa, ühel nööril 
enam või vähem- kuni paarkümmend tükki. Punase nööri kõrval esines ka rohelisi ja siniseid 
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nööre. Peale hõlmade oli nööre ka varrukasuudel ja kraelapil. Kraelapp pandi Viljandimaal 
punasest, sinisest või rohelisest poekalevist. Puusadel käisid nöörid mööda siilusid, nende 
algusest umbes vaksa võrra allapoole. Veel kaunistati nööridega lõhandikke. Kuna nöör käis 
mööda lõhandiku äärt, oli lõhandiku ülapool põigiti nelinurkne kaleviribake nn. lõhandikulapp. 
See oli punasest kalevist, Tarvastus oli naistekuuel lõhandikulapp  karrast, meestel kalevist. Ka 
lõhandikulapp ümbritseti kõõrutatud nööridega. Sagedasti olid nööridel väikesed kolme oksaga 
käpad küljes. (Manninen 2009, lk 167 ja 170)  
Meeste ja naistesärgi erinevus Tarvastus. Nii Manninen, Voolmaa kui ka Liiv väidavad, et 
meeste pikk-kuubede lõhandikulapp oli tehtud punasest kalevist, naiste lõhandikulapp oli aga 
kaunistatud karraga ( Manninen 2009, Voolmaa 1990, Liiv 1925) Nii Voolmaa kui Liiv 
väidavad, et naiste pikk-kuuel kasutati kaunistustes rohelist kaaruspaela, meeste pikk-kuuel aga 
sinist. (Voolmaa 1990, Liiv 1925). Voolmaa sõnul tehti naiste pikk-kuubedele veel lõngast 
„ilunöpsid.“ 
Pikk-kuue kandmine. Üldiseks kombeks oli kanda pikk-kuube rinna eest lahti. Seda kommet 
mainib juba Petri. Vööd kandsid pikk-kuue peal mehed, naised mitte (Manninen 2009, lk 166). 
On  mitmeid teateid selle kohta, et pikk-kuube on kantud kasuka peal. Korrespondent H. Jänes 
(sünd. 1880) Tarvastust kirjeldab: „Külma ja saju ajal kanti pikema käigu puhul kasuka peal 
särki (pikk-kuube). Kandsid nii mehed kui naised.“ ( Lättemäe 1966). Manninen kirjutab pikk-
kuubede kohta:  Pikk-kuube kanti külmal ajal kaitseks külma vastu. Mõnikord kanti kuube rüü 
peal. Suure külmaga kanti pikk-kuube kasuka peal. Sagedasti aeti veel kasuka ja kuue vahele 
rüüd, et kuub valget kasukat ära ei määriks.“ (Karksi) Seda kommet kanda kasuka peal rüüd 
mainib juba Brand 1702. aastal. Tema sõnul kanti Liivimaal sagedasti kasuka peal kalevist või 
villast paksu kuube, et sellega kasukat kokku hoida. Hupel jutustab eestlastest, kuidas nad 
heameelega käivad kaks kuube korraga seljas, isegi suvel. Mõnedel olnud koguni lambakasukas 
all ja kuub peal. Hupeli sõnu kordab hiljem ka Petri. Pikk-kuub pidi tingimata seljas olema 
kirikusse minnes, oli kas talv või suvi. Külla minnes pidi kuub ka seljas olema. Pikk-kuub oli 
seega pidurõivas. (Manninen 2009, lk 147-148) 
ERM-is on säilinud kaks Tarvastu pikk-kuube, mis on kaunistatud punaste ja siniste 
kaaruspaeltega (ERM 14338 ja ERM A 670: 28). 
 Pikk-kuub (ERM 14338) on kogutud 1913. aastal ja on kogumishetkel olnud poolteist aastat 
vana. Pikk-kuub on ära toodud fotol 5, nöörkaunistused fotodel 6 ja mõõdud joonisel 8.  
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ERM A670: 28 Poisi pikk-kuub särk on tehtud 1918. aastal. (1978 kogutud, 60 a vana). 
Valmistatud on see mustast toimsest täisvanutusega villasest riidest. Kaunistatud punase ja sinise 
kaaruspaelaga, punase kalevi ja sinise labase villase riidega. Pikk-kuub koosneb seljast, 
hõlmadest, pikkadest varrukatest ja püstkraest. Selg on sirgelõikeline. Hõlma ja selja vahele on 
õmmeldud kolmnurkne ülalt alla laienev küljesiil. Siil algab 4,5cm kaugusel varrukast ja laieneb 
järsult allapoole. Siilu ülemisest otsast on moodustatud püstihoidev volt (puus). Alläärest on siilu 
keskele lõigatud 19cm pikkune lõhik. Hõlmad laienevad ülalt alla kinnituvad vöö kohal 
metallhaakide ja aasadega. Taskuavad on 14cm pikad ja jäetud hõlma ning siilu õmbluse vahele. 
Pikk-kuue pikkus on 100cm, varrukate pikkus 49cm, varruka ümbermõõt ülevalt 34,5cm ja suust 
22cm. Krae pikkus on 26cm, laius 2cm. Legendis on märge „Tehtud perekond Antonite lastele u. 
60 aasta eest Väluste külas“  
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Kokkuvõte. Vaadeldud pikk-kuued (ERM A670: 28 ja ERM 14338) jäävad valmistamisajalt 
pigem hilisemasse aega- 19saj. lõppu. Need on õmmeldud masinaga. Neil esineb juba õlaõmblus 
ja ka käised ei ole enam täiesti sirgelõikeliselt kehaosaga ühendatud, nagu need olid uuritud 
meestesärkidel. Pikk-kuubede puhul on tegemist poisi pikk-kuuega (ERM A670: 28) ja mehe 
pikk-kuuega (ERM 14338) Poisi pikk-kuub on seega ka mõõtudelt väiksem. Mehe pikk-kuub on 
rohkemate (kaaruspaela) kaunistustega, poisi kuuel on neid vähem. Mõlemal kuuel on nii 
punaseid kui siniseid kaaruspaelu kaunistusena kasutatud, samuti on mõlema kuue lõhandikulapp 
tehtud punasest villasest kangast. Üldiselt on mõlemad pikk-kuued oma lõikelt ja kaunistustelt 



















3.4. Tarvastu kasukad 
 
ERM-is ei ole säilinud Tarvastust ühtegi kasukat. Küll aga leiab teateid Tarvastu kasukate kohta 
ERM-i käsikirjalistest materjalidest. Korrespondent H. Jänes (sünd. 1880) Mustlast (elukutselt 
rätsep) kirjeldab : „Riideta kasukat nimetati Tarvastus kasuk. Kasuka üldine pikkus nii meestel 
kui naistel ulatus allapoole põlvi, poolest säärt. Kasuka õmblemiseks kulus 5 nahka- pikale 
kasukale, poolkasukale 3-3,5 lambanahka. Esimesed nahaparkijad, nahapessijad olid Tarvastus 
venelased. Nahapessijale viidi rukkijahu, mis hapendati suures vaadis. Hapendist läbi käinud 
nahad viidi jõe äärde ja pesti puhtaks. Siis kuivatati ja kraasiti vill kohedaks. Saadud villast lasti 
teha vilte või müüdi vill linna, teenides nii lisatulu. Kooreparki hakati kasutama 1931. aastal. 
Varem tarvitati pajukoort pruunipargi saamiseks. Tegid seda kohalikud nahapessijad - Mustlas 
Mäeotsa parkali töökoda. Varemalt õmblesid rätsepad kasukaid käsitsi. Umbes 1896. a olid 
meeste pikad kasukad sirgelõikelised. Naiste omadele õmmeldi külgedele alt laienevad siilud 
vahele. Rinnaesine oli meestel kinnine, naistel lahtine. Taskud olid alul ainult meeste kasukatel 
kahelpool, rõhtsihis. Naiste kasukatel tulid taskud hiljem. Kodanliku Eesti ajal hakati meeste 
kasukatele taskuid tegema vertikaalsihis. Esimesed karusnahksed kraed olid peamiselt 
lambanahast- meestel musta lamba nahast, naistel valgest. Varrukad olid sirgjoonelised, lihtsad, 
käise otsa poolt veidi kitsamad. Kasukate kaunistamiseks kasutati juba 1896. aastal värvilisi 
nahkrihmu. Käise otsad olid lihtsad- meeste kasukail kaunistatud ainult nahkrihmaga. Meeste 
kasukail oli 2 värvilist nahariba nööpide kumbagi rea juurest alla. Kaunistuseks tarvitati musta ja 
pruuni rihma, mis osteti poest. Samaga äärestati ka tasku ääred. Meeste kasukatel käis vasak 
hõlm peale, naistel parem hõlm. Hõlmade ülekäik oli 20-25cm. Meeste kasukail tarvitati varem 
ainult nahknööpe, mis olid naharibast põimitud - nimetuseks oli „poogen“. Neid valmistas rätsep 
ise. Jõukamatel oli ka hilisemal ajal põdrasarvest tehtud nööpe.  Vööd  kandsid mehed töö juures 
ja pikematel sõitudel pika kasuka puhul. Selleks oli poest ostetud pussak. Töö juures seoti vahest 
sedelgarihm vööle, et kasuk kergem ja soojem oleks. Kasukaid kanti külmal ajal. Vastset kasukat 
kasutati kirikus, linnas ja külaskäikudel. Jõukamatel oli mitu kasukat, teistel aga üksainus. 
Külma ja saju ajal kanti pikema käigu puhul kasuka peal särki (pikk-kuube). Riidega kasukad 
tulid tarvitusele 60-65 a tagasi (u. 1901) - naistel 4-5 a hiljem kui meestel. Riidega kasuk 
õmmeldi lambanahkadest, peale koduvillane riie. Õmblesid rätsepad, sest müügil ei olnud. 
Riidega kasuk oli vanasti sama pikk kui valgekasuk: allapoole põlvi, poolest säärt nii meestel kui 
naistel. Hiljem oli igas jõukas talus ka ülikasuk ehk sõidukasuk, mis ulatus maani. Krae oli 
pikavillaga siberi lamba nahast. Ülikasukale seoti peale pikk riidest vöö narmad otsas - pussak. 
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Neid oli müügil. Nööpe ega haake ülikasukail peale lõuaaluse haagi ei olnud. Mõisnikud, 
suurärimehed, linaostjad ja teised kandsid riidega kasukaid, kus lambanaha asemel riide all olid 
oravanahad, tõhunahad jne. Riidega kasukat nimetati rõõvaga kasuk. (Lättemäe 1966)  
R.Kallas (sünd. 1886) Tarvastust mäletab järgmist: „Kasukas oli lambanahast, karvane rant, 
puhk ääres. (puhkadega kasuk). Kasuka hõlmad jätsid rinna samuti avatuks nagu särgilgi (pikk-
kuuel). Kasuk ulatus poolde säärde. Kanti kasuk all, särk (pikk-kuub) peal. Särk kattis kasuka 
ära, kasukas ei tohtinud särgi alt välja paista. R.K mehel oli suur pikk riidega kaetud kasukas, 
ülikasuk, suurkasuk. Talvel sõitudes käis ta ülikasuk seljas, pussak (s.o. pikivöödiline 
tekstiilvöö) peal. Seda R.K ei mäleta, et särgi peal oleks pussakut peetud. Valget linast rüüd nägi 
R.K. ühel vanal mehel , kes kandis seda kasuka peal. Rüü peal oli vöö. Ei mäleta kas rihm või 
midagi muud.“ (Voolmaa, 1968) Mulgi alalt on teada ka kasukanööpide valmistamise õpetus -  
Eisler: „ Nahknööbid olid lamedad, ümmargused ja pikergused. Umbes kirsimarja suurused ja 
kujulised, naharibast tehtud. Valmistati nii: võeti 4-5mm laiune lambanaha riba, millelt viil oli 
terava noaga ära kraabitud. Selle riba algotsa tehti väike ümmargune silmus, mille läbimõõt 
määras tulevase nööbi suuruse ning kuju. Nüüd hakati seda silmust ülejäänud nahkribaga 
kruvikujuliselt mässima, kuni rõngas sisemus kõik nahka tihedalt täis sai. Lõppots jäi ühele 
küljele ja moodustas sanga, millega nööp kasuka külge õmmeldi. (Lättemäe 1966).  
Karksist vastavad Järv Mats (sünd.1886) ja Järv Iida (sünd. 1893).  Korrespondent Mari Sarv. 
„Rätsepad õmblesid käsitsi. Et töö oli igav, oli laulgi olemas. Reilendre viisi peal. See rätsep 
õmbles kasukut, sõi ära seitse vasikut, kui oleks kaheksas vasikas, siis valmis saaks ka kasukas.“ 
(Lättemäe 1966) 
Kokkuvõte. Kuna muuseumides ei ole ühtegi Tarvastu kasukat säilinud jääb üle ainult uskuda 
kirjanduses säilinud teateid kasukate kohta. 1896. a paiku olid meeste pikad kasukad 
sirgelõikelised. Taskud olid alul ainult meeste kasukatel kahelpool, rõhtsihis. Kasukate 
kaunistamiseks kasutati juba 1896. aastal värvilisi nahkrihmu. Käise otsad olid lihtsad- meeste 
kasukail kaunistatud ainult nahkrihmaga. Meeste kasukail tarvitati varem ainult nahknööpe, mis 
olid naharibast põimitud. Hiljem oli igas jõukas talus ka ülikasuk ehk sõidukasuk, mis ulatus 
maani. Kasukaid õmblesid rätsepad, enamasti käsitsi.  
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4. Tarvastu meesterõivaste aksessuaarid 
4.1 Nahast tasku 
 
Mulgi meesteülikonnale oli iseloomulik pükste peal kantav nahkrihm koos selle küljes rippuva 
musta nahktaskuga. Tasku varjas pükste kiiliaugu ning oli panipaigaks kõige tarvilikumale 
varandusele. Sinna pandi vaskraha, liigetega nuga, piibunosu, tubakakott, tuleraud, tael, kõblas 
jne. Taskut kandsid kõik mehed noorusest hauani. Halliste ja Karksi meestel rippus taskust 
paremal vöö küljes veel üks nahktupp, milles puupeaga nuga (tuuts) ja teine väiksem tupekene 
(nõelaelu, nõglakudi) pastlanõela ja niidiga. (Voolmaa 1990, lk 18 ). 
Etnograafilisest arhiivist leidsin kirjelduse: korrespondent R.Kallas (sünd. 1886) Tarvastust „Üks 
vana mees oli Võrtsjärvel kalu püüdmas, tal olid kaldsad jalas, must nahktasku, karman oli 
kaldsade peal.“ 
ERM-i kogus on säilinud Tarvastust 1910. a kogutud nahktasku (A 292:124.) Tasku on 
ruudukujuline, klapiga ja õmmeldud pruunist nahast. Tasku on ära toodud fotol 7.  
















Vööde kandmine.    Villast vööd kanti harilikult ainult suurte riiete ehk pealisrõiva peal, talvel 
kasuka, suvel pikk-kuue peal, saartel vati peal. Villane vöö kuulus  kiriku ja pidurõivaste juurde, 
kuna töö juures kanti nahkrihma või vana kulunud villast vööd, teopoisid aga sidusid takuse 
kammitsa vööle. Meestevööd erinevad naiste vöödest suuruse poolest, olles enamasti laiemad ja 
pikemad. Ka sidumiselt erinevad nad naistevöödest. Vöö mähiti kaks korda ümber keha,eest 
tahapoole ja tagant ettepoole, kus vööotsad sõlmiti või pöörati risti ja pisteti vastassuunas 
vöökordadest läbi nii, et nad kas ette või puusadele rippuma jäid. (Kurrik 1937) 
Pussak. Meestevööde uurimisel ERM-is tekitab segadust mõiste pussak, kuna pussakuks on 
nimetatud väga erinevas tehnikas valmistatud meestevöösid. Kurrik kirjutab „ Wiedemanni järgi 
on pussak vene vöö, sõna järelikult eestistatud vene kušak. Üldiselt näeme, et iga vööd, tehnika 
peale vaatamata nimetati pussakuks.“ (Kurrik 1937) ERM-i etnograafilisest arhiivist leiab 
Tarvastu kihelkonnast pärit inimestelt erinevaid kirjeldusi pussaku värvuse ja kandmisviisi 
kohta: korrespondent E. Närskalt (sünd. 1878) Tarvastust: „ Mehed köitsid Tarvastus särgi          
( pikk-kuue) peale vöö- pussaku. E. Närska isa pussak oli vabrikus kootud kangas, 
punasejutiline. Laius arvestada keskmisest sõrmest küünarnukini. Pussaku otsad viidi algul eest 
taha, siis toodi tagant ette ja köideti kõhu peal. R.Kallase (sünd. 1886) mälestustes on kirja 
pandud, et tema  mehel oli suur pikk riidega kaetud kasukas, ülikasuk, suurkasuk. Talvel sõitudes 
käis ta ülikasuk seljas, pussak (s.o. pikivöödiline tekstiilvöö) peal. Seda R.K ei mäleta, et särgi 
(pikk-kuue) peal oleks pussakut peetud. L.Kupitsa  (sünd 1886) mälestuste järgi kandsid mehed  
kasuka peal rihma ja särgi (pikk-kuue) peale köitsid punase pussaku. (Voolmaa 1968). Mats Järv 
(sünd 1886) Karksist kirjeldab- „Harilikult mehed rõõvakasukal vööd ei kannud, aga 
linakaupmehed, kes maal käisid linu ostmas, neil oli punane pussak mitu tiiru ümber kere.“ H. 
Jänes (sünd. 1880) Tarvastust „Vööd  kandsid mehed töö juures ja pikematel sõitudel pika 
kasuka puhul. Selleks oli poest ostetud pussak.“ ( Lättemäe 1966).  
Eelpool ära toodud  kirjeldusi lugedes tekib ettekujutus, et pussak oli pigem poest ostetud 
tekstiilvöö või siis punane vöö.  Samas on ERM-i vöölegendides pussakuks nimetatud ka 
Tarvastust kogutud toimselt põimitud vöösid – (ERM 722, ERM 737 ja ERM A 173: 8). Kurriku 
sõnul on Viljandimaal ka võrkvööd nimetatud pussakuks. Kurrik on oletanud, et toimselt 
põimitud vöösid on kohati segi aetud võrkvöödega, kuna värviliste lõngadega toimselt põimides 
tekib ruudulise võrkvööga sarnanev kalasabakiri ( Kurrik, 1937).  
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Eesti etnograafia sõnaraamat annab  pussakule sellise seletuse: „Pussak on 19. saj. keskpaiku 
meeste pidulikku rõivastusse kuulunud lai vöö. Mitmevärviliste triipudega vöö kooti kodus 
telgedel või osteti rändkaupmeestelt (Ränk 1995, lk 153).  
Vöö  liigid. Kõige levinumad meestevööd on võrkvööd.  Pealtnäha tihedakoeline vöö paistab 
hariliku kangana. Vöö laialivenitamisel muutub tihe kude hõredaks võrguks. Selgesti on näha 
võrgusilmad, neil puudub aga igasugune sõlm, lõngad põimuvad vabalt üksteisest läbi. Teine 
võrkvöö tunnus on see, et vööotstest arvates umbes keskel on vöölõngadest risti läbi tõmmatud 
üksikud niidid või käib risti üle nagu varrastel kootud silmade rida või mitmed read. Kummaski 
vööotsas on lõngade read vastassuunas längus. Võrkvöödel on harilikult keerutatud narmad 
sõlmitud otstega. Võrkvöö kadus tarvituselt umbes 1867. aastal. Võrkvöö tehnika on kindlasti 
vanemat päritolu kui telgedel kootud vööd. (Kurrik 1937) 
Teine grupp meestevöid on põimitud vööd. Toimselt põimides ei tõsteta äärelõnga mitte üle ühe 
(nagu labasel vööl) vaid korraga üle kahe kõrvalseisva lõnga ja põimitakse kahe alt läbi kuni 
keskeni, jätkates vasakult niisamuti. Värviliste lõngadega toimselt põimides tekib ruudulise 
võrkvööga sarnanev või kalasabakiri, olenevalt värvide rühmitusest. Oluline vahe nende kahe 
vöötüübi vahel on see, et käsitsi põimitud toimsel vööl tekivad vastamisi längus lõngade read 
piki vööd, kuna võrkvööl käivad längus read risti vööd. Võrkvööl leidub ka lõngade kinnitus 
keset vööd.  Põimitud vöö kooti otsast otsani. Et aga liiga pikad lahtised lõngad on tülikad, seoti 
vöölõngad keskelt ära, põimiti enne üks ots valmis ja seejärel keskelt teisele poole jätkates teine 
ots.  Selles tehnikas on peamiselt kootud suka- ja säärepaelad. Põimitud meestevööde osatähtsus 
on võrdlemisi väike. (Kurrik 1937). 
 
Tarvastu meestevööd ERM-is  
ERM-i kogus on säilinud neli Tarvastust pärit meestevööd.  
Võrkvöö (ERM 15897) on kogutud 1914. aastal ja on kogumishetkel olnud 90 a. vana. Vöö on 
labases võrkvöötehnikas põimitud ja 51 lõngaline. Lõngade värvid on seitse potisinist, neli 
kahvaturohelist, üks pähklipruun, üks kahvaturoheline, neli pähklipruuni, kolm punakaspruuni, 
üks potisinine, üks pähklipruun, seitse potisinist (keskpaik). Tagasi peegelpildis üks pähklipruun, 
üks potisinine, kolm punakaspruuni, neli pähklipruuni jne. Vöö laius on 8,5cm, narmad on 
kahekaupa kokku keerutatud. Vöö pikkus on 2.38m , sellele lisaks narmad (14 cm mõlemas 
otsas). Vöö materjaliks on kahekordne villane lõng. Vöö on ära toodud fotol 8.  
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Põimitud vöö (ERM 722). Kogutud on vöö 1910. aastal. Vöö on toimses tehnikas põimitud- 120 
lõngaline. Materjaliks on jäme villane must lõng. Mõõdud: laius on12 cm ja pikkus 253 cm, 
Põimitud vöö (ERM 737). Kogutud on vöö 1910. aastal. Vöö on toimses tehnikas põimitud- 120 
lõngaline. Materjaliks on tume lambapruun villane lõng. Mõõdud: laius on 10,5cm ja pikkus 
241cm. Narmad mõlemas otsas- 19cm.  
Põimitud vöö (ERM A 173: 8) Vöö on kogutud 1921. aastal, vanus kogumishetkel 70. a. Vöö 
mõõdud:  5x 280cm. Toimses tehnikas põimitud vöö. Lõngade värvid- helepunane, punakaslilla, 
sinepikollane, heledam potisinine. Materjal on kahekordne villane. Vöö on ära toodud fotol 9.  




Kokkuvõte. Uuritud vööd on nii erinevad, et ei saa teha kindlat üldistust selle kohta, millist vööd 
on mehed Tarvastus kandnud.  Tegemist on ühe võrkvöö ERM 15897 ja kolme toimses tehnikas 
põimitud vööga (ERM 722, ERM 737 ja ERM A 173: 8) Võrkvöös on kasutatud potisinist tooni 
lõnga taimevärvide kõrval. Järelikult on potisinine toon jõudnud ka Tarvastu meesterõivastusse. 
Kaks põimitud vööd on lambapruunid kuni mustad (ERM 722 ja  ERM 737 ) , üks neist aga juba 
aniliinvärviline ja kirju (ERM A 173: 8). Samas ei saa vööde vanust vaadates kindlalt väita, et 
pruunid vööd oleksid vanemad, kuigi on teada, et aniliinvärvid jõudsid rahvarõivaste 
värvigammasse alles 19 saj teises pooles.   
4.3 Tarvastu säärepael  
 
Säärepaelad, säärepuudikud köitsid oma kaltsasäärtele ka Mulgi mehed. J. Kägeri kirjeldus 
„säärepuudik oli iseäranis neist ilusamatest asjadest. Pikkus oli umbes üks küünar, laius 
mitmesugune, sagest toll ja kitsam. Puudikud koeti mitmekarvalistest lõngadest, nagu marana 
punatse, karikakra kollatse, lillisinitse jne. Kahel pool otsas olid suured lõngatutid, mis mööda 
säärt maha rippusid. Puudik seoti põlve alla sääre ümber kaltsade peale. Kosimise ajal kinkis 
ikka pruut paar sääre puudikuid peiule veimeks.“ (Voolmaa 1990, lk 32)  
ERM-is on säilinud üks labases tehnikas punutud säärepael (ERM 3429). Selle laius on 2,5cm, 
pikkus 125cm. Lõngade värvid: kolm rohelist, kolm lillat, üksteist punast, kolm lillat, kolm 
rohelist- kokku 23 lõnga punumiseks. Paela otstes on 4 tutti. 1 tutt - palmikusse punutud 3cm ja 
tutt 4cm. Vöö on kogutud 1911. aastal ja on  kogumishetkel olnud 20 a vana.  Säärepael on ära 
toodud fotol 10. 









4.4. Tarvastu meeste sokid, sukad ja jalanõud  
 
Sukad ja jalanõud. ERM-i kogudes on Tarvastust säilinud ainult naiste laiasäärelised sukad. 
Seega tuleb Tarvastu meestesukkade uurimisel toetuda ainult vähestele lausetele kirjanduses. 
A.Voolmaa kirjeldab: „ Põlvini ulatuvad mustad villased sukad tõmmanud talvel oma pikkade 
pükste, kaltsade peale ka Tarvastu mehed, suvel kandnud nad aga valgeid kirivaste s.o kirjatud 
äärtega lühikesi sukki“ (Voolmaa, 1990, lk 32).  
Tarvastu ja Helme sokkide ja jalanõude kohta leiab kirjeldusi etnograafilisest arhiivist. 
Korrespondent R. Kallas (sünd. 1886) kirjeldab: „R.K lapsepõlves olid meestel lühikesed sukad 
(s.o.sokid.) Igapäevaselt kanti töö juures sukkade peal rätte.  Rättide mähkimist alustati varbast. 
Pastlapaeltega köideti kinni. Pastlad olid igapäevaseks tööjalanõuks ja need tehti loomanahast. 
Pastlanahka sai osta. Pastlapaelu köitsid mehed samuti kui Helmeski- jala peale tehti rist ja ees 
säärel tõmmati ka paelad risti.“ Liis Kupits (sünd. 1886) Tarvastust kirjutab jällegi: „Jalatsiks 
olid venesaapad. Neid toodi laadalt.“  (Voolmaa 1968, lk 148). Marie Mõtus ( sünd. 1885) 
Helmest: „Jalad mähkis vanaisa rättidega põlvini kinni. Mõnel olid ka pikad valged sukad. 
Vanaisa pidas rätte ja pastlaid. Suvel käis viisud palja jala otsas. Isal olid venesaapad, laadalt 
ostetud.“ ( Voolmaa 1968) 
Pastlad ja viisud. Jalanõudeks olid enamuses veisenahast pastlad. Tarvastus kanti  pajukoorest 
viiske iga päev, lõhmusekoorest olnud pühapäevased. Meeste ja naistepastelde erinevused 
piirdunud peamiselt erinevustega pastlapaelte sidumisviisis. Tarvastus olnud jõukamatel pastlad 
mustast parknahast ning ninaõmbluse vahel punane nöör. Pastlaid pidanud iga mees teha 
oskama. P.Johannson Suure-Jaanist kirjeldab: „Kirikupastlad olid parknahast, mida kõige pikem 
tee käeotsas kanti ja alles kirikulepikus jalga pandi, näpuvahel jälle koju viidi ning kulumise eest 
kirstukapis hoiti“ (Voolmaa 1990, lk 33-34).  
Mannineni sõnul ei tarvitatud viiske mitte ainult töö juures. Nendega olevat vanasti käidud isegi 
kirikus (Karksi). Viiskusid kanti peamiselt suvel, vähemal määral tarvitati neid aga ka talvel. 
Viisud tehti Eestis tavaliselt kas niinest või pajukoorest. Helmes olevat kantud pajukoorest viiske 
argipäeviti ja niinviiske pühapäeviti ja pidupuhkudel.  Mõnelt poolt on teateid ka kadakakoorest 
viiskudest. Neid kanti ainult kuiva ilmaga ( ERM 3216 Helme). Ühed viisud ei kestnud kaua - 
teol käies kulus 3-4 paari viiske nädalas ära. „Peale leibkoti pidi peremees teopoisile uued viisud 
jalga ja ja veel kaks paari kaasa andma, sest kolm paari kulunud nädalas tingimata ära. 
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Pastlanahk oli kas parkimata või pargitud. Hupel mainib, et eestlaste pastlad olid parkimata 
nahast, kuid lätlased valmistasid neid ka pargitud nahast. Hiljem on parkimata nahka eestlaste 
juures tarvitatud kõigepealt tööpastelde jaoks, ent ka pühapäeviti kanti parknahast pastlaid           
( Tarvastu). Tarvastus kandsid neiud ja naised kirikuteel pastlaid, mille varbapealne õmblus on 
kaetud punase nööriga. (Manninen, 1927) I. Manninen toob välja pastlapaelte sidumisviisi, mis 
olevat omane ka Viljandimaale. Ta lähtub ERM-i joonistekogus asuvast joonisest EJ 79:18. 
„Paelad tuuakse tagant ettepoole ja tehakse jala peale rist. Hormakohtadest läbi pistetud paelad 
viiakse sama teed tagasi, nimelt üle pöia jala taha, ning seotakse ümber jala kinni pahkluust 
natuke kõrgemal.“ (Manninen 1927)       
Viisud ERM-is ja pastlad Tarvastu muuseumis.  
  
ERM-is on Tarvastust säilinud kolm paari viiske – (ERM 702, ERM 4994 ja ERM 7689), 
nendest ERM 702 on ära toodud ka fotol 11. Viisud ERM 702 on kogutud 1910. aastal ja 
ülejäänud kaks paari on kogutud 1912. aastal.  






Tarvastu muuseumis on säilinud üks paar Tarvastu pastlaid, mis on tehtud õhukesest mustast 
nahast ja mille ninaõmbluse vahel on punane villane kangas. Pastlad on kogutud Tarvastust, kuid 
nende täpne vanus on tedmata. Pastlad on ära toodud fotol 12.   
 
Fotod 12. Pastlad Tarvastu muuseumis 
 
Kokkuvõte. Muuseumitest õnnestus leida kolm paari viiske ja ühed pastlad. Kirjanduse põhjal 
võib öelda, et Tarvastus kanti nii viiske kui pastlaid ja seda nii tööjalanõuna kui ka pidulikul 
puhul.  ERM-is leiduvad viisud on hästi sarnased, seega tõin fotona välja vaid ühe paari (ERM 
702).Samasuguste pastelde kohta, nagu on Tarvastu muuseumi pastlad, leiab kirjeldusi ka 
kirjandusest.  Seega võib öelda, et selliseid pastlaid Tarvastus tõepoolest kanti (kuigi hetkel on 





4.5. Tarvastu meeste kindad 
 
Nõelatehnikas valmistatud kindad. „Tarvastus on mehed veel möödunud sajandi (19. saj.) 
keskpaiku pikematele reisidele või sõitudele pannud kätte luunõelaga valmistatud vildist kindad. 
Need olnud hästi paksud ja tihedad. Mehed pannud kindad kui need käest võetud vöö vahele. 
Üldised olnud silmkoelised kindad, igapäevased kahe lõngaga, enamasti musta- valget kirja 
labakindad, pühapäevased rohkemate värvidega. J. Käger Tarvastust kinnitab, et nii labakindad 
kui sõrmkindad olnud juba ammusest emaemade ajast olemas.“ ( Voolmaa 1990, lk 34) 
Manninen kirjutab nõeltehnikas valmistatud kinnaste kohta nii: Mõned uurijad arvavad, et 
varrastega kudumine on leiutatud Itaalias 13. sajandil. Vildid ehk viltkindad on kahtlemata 
varrastega kootud kinnastest palju vanemad. Need nõeluti puust või luust nõelaga ja vanutati 
pärast enam-vähem vilditaoliseks, millest ka nende nimi. Kuju poolest on kõik meie viltkindad 
suured ja kohmakad, tömbi otsaga, kust alates need vähehaaval suu poole laienevad. Värv on 
valge, lõng paks, mõnikord isegi kahekordne. Ilustatud on vildid kas üldse mitte või ainult suust 
kitsa punase äärega. Või lihtsa väljaõmmeldud ribaga, mõnikord ka narmastega ( Manninen 
2009, lk 407).  
ERM-is on Tarvastust säilinud üks paar nõeltehnikas kindaid- (ERM 732b). Need on kogutud 
1910.  aastal ja on kogumishetkel olnud 150 a. vanad. Kindad on valmistatud lambavalgest 
villasest jämedast lõngast. Üks rida kindasuus on tehtud punase lõngaga. Kindad on ära toodud 
fotol 13.  Kootud labakindaid on säilinud neli paari. Kindad (ERM 703b) on kogutud 1910. 
aastal ja on kogumishetkel olnud 50 a. vanad. (foto 14).  Kindad (ERM 9004) on kogutud 1913. 
aastal ja on kogumishetkel olnud 40 a. vanad (foto 15). Kindad (ERM A293: 168) (foto 16)  on 








































































Kokkuvõte. Uuritud labakindad on hästi erinevad. Kõige vanemad neist on nõelatehnikas 
valmistatud viltkindad (ERM 732b). Seega saab nii kirjanduse kui ka uuritud kindapaari põhjal 
öelda, et Tarvastus on nõelatehnikas kindaid kantud.  Teised ERM-is asuvad labakindad on 
varrastel kootud (ERM 703b, ERM 9004, ERM A293: 168 ja ERM A 249:17). Üks paar kindaid 
on kootud potisinise ja valge lõngaga (ERM 703b). See paar on vanem kui ülejäänud kolm paari.  










4.6. Mulgi  meeste peakatted. 
  
ERM-is ei ole säilinud ühtegi Tarvastust pärit meeste peakatet. Küll aga leiab nii talviste 
peakatete kui suvekübarate kohta infot ERM-i aastaraamatust: „J. Käger Tarvastust kirjeldab, et 
talvekübaratel käis kaks kõrva alla. Enamasti tehti  talvekübaraid lambanahast: pesa oli seest 
karune, pealagi oli kaetud musta parknaha või riidega ja kõrvad olid karused. Jõukamate 
talvekübarad olid rebase- või saarmanahast. Talvekübaraid on tehtud ise, lastud rätsepatel 
valmistada või siis on neid ostetud linnast. Vildist suvekübarad olid kõrge rummuga ja kitsama 
või laiema äärega. Suvekübarat ehtis punane nöör, millega sai kübarat suuremaks ja väiksemaks 
tellida.  ( Voolmaa, 1990, lk 19-20). R. Kallase (sünd.1886, Tarvastust) sõnul olid vanematel 
meeste peakateteks vildist kaabud. R.Kallase isal oli kaabu. Nooremad mehed kandsid aga suvel 
õlgkübarat, õlekaabut.. (Voolmaa, 1968).  Helmes mäletati samuti, et talumehe peakate oli vildist 
kaabu. Igal mehel oli kaks kaabut- üks igapäevane ja teine kirikuskäimise kaabu. Minna Sirgi ( 
sünd. 1893, Helmest) isa peakatteks oli  talvel kõrvikmüts, suvel sirmiga nokasmüts. Kaabuga ta 
palju ei käinud, kuna talumehed käisid kaabuga. Minna Sirgi mehel oli laulatusel õlgkaabu.“ 
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5. Praktiline diplomitöö  
 
Tarvastu mehe rahvarõivakomplekt Tarvastu muuseumile  
 
Minu teoreetilise diplomitöö eesmärgiks oli koguda  teoreetilist ja esemelist materjali selleks, et 
praktilise diplomitööna koostada Tarvastu mehe rahvarõivakomplekt. See komplekt oli plaanis 
osaliselt ise valmis teha ja osaliselt teistelt meistritelt tellida.  Komplekti tellijaks oli Tarvastu 
muuseum. Enda poolt teostatavateks esemeteks valisin särgi ( kaukaga ame) ja püksid (kaltsad) 
Viljandi muuseumist- (VM 8984 E 416 ja VM 8984 E 416), samuti pikk-kuue (ERM 14338) 
ERM-ist. Minu konsultandiks nende riideesemete valmistamisel oli Silvi Allimann. Püüdsin 
need esemed valmistada võimalikult originaalilähedased, lähtudes suurusnumbrist 50 (tegemist 
ei ole seega täpsete koopiatega muuseumiesemetest).  
Särgi, pükste ja pikk-kuue juurde püüdsin leida sobivad aksessuaarid. Nendeks esemeteks olid: 
Mulgi kaabu, kindad, vöö, pastlad, nahktasku ja sukad. Mulgi kaapkübara valmistas Juta Räägel,  
kes on selle teinud Halliste kaapkübara (ERM 1746) põhjal. Kindad on valmistanud Silvia 
Vahtramäe, kes on need kudunud ERM-i kinnaste ( ERM 703b)  mustri järgi. Pastlad ja 
nahktasku on valmistatud Viljandi kingsepa Priit Reimandi poolt. Pastelde eeskujuks on 
Tarvastu muuseumis leiduvad pastlad. Nahast tasku on valmistatud ERM-is leiduvate Mulgi 
nahktaskute põhjal. Lambamustad sukad pastelde juurde on valmistanud Milvi Patrael. Palusin 
valmistada just lambamustad sukad, sest kirjandusest tuli välja, et Tarvastus on selliseid sukki 
kantud. Kuna vöö valmistamiseks ei jäänud piisavalt aega - algselt oli plaanis valmistada 
põimitud vöö ERM-i vöö (ERM 737) põhjal - siis otsustasin tervikliku komplekti esitlemise 
huvides Mustlast laenata punase võrkvöö. Põhjuseks, miks lisasin komplektile just punase 
võrkvöö on see, et kirjanduses on mainitud punast pussakut nii Tarvastus kui ka teistes Mulgi 
kihelkondades. Tulevikus on plaanis Tarvastu muuseumile siiski ka komplektiga sobiv vöö 
valmistada või tellida. Kokkuvõttes olen valminud rõivakomplektiga rahul ja usun, et valmis 
saanud esemed sobivad Tarvastu Muuseumile. Rahvarõivakomplekt on ära toodud fotol 18. 






























Minu poolt valmistatud esemed on valmistatud suurusele 50. Suurus 50 standardmõõdud on:  
 Üldpikkus:  188 (pluss, miinus 3cm) 
  rinnaümbermõõt: 100 
 Vööümbermõõt: 88 
 Puusaümbermõõt 104 
 Sammupikkus 91 
 Õlapikkus 15,7 
 Käsivarre pikkus 65 
 Seljapikkus 45,5 
 Küljepikkus 115,5 
Nende mõõtude allikas: Meesterõivaste mõõtude tabelid ja suurustähistused. Passeli mõõdud 
vastavalt kujule. Eesti Rõivatootjate Liit, 1997. (originaalteos soomekeelne). 
Pükste valmistamisel oli pükste põhilõige koostatud Mülleri süsteemi järgi. Selle 
konstrueerimissüsteemi algallikas:  Müller & Sohn, M.Haka Schnittkonstruktionen nach 













5.1 Kaukaga ame.  Viljandi muuseumis asuva ame (VM 8984 E 416) põhjal.  
Ame materjaliks valisin naturaalvalge linase kanga. Originaalmaterjal oli küll pigem valgeks 
pleegitatud linane, kuid ka see materjal sobis üldmuljet silmas pidades hästi ja eesmärgiks ei 
olnud teha täpset koopiat esemest. Kaukaosa ja kaenlaalused lapid olid originaalil üsna 
jämedakoelisest kangast, enda amele valisin veidi tihedama koega valge linase kanga. 
Pilutikandid ame rinnalõhandiku ääres, kaukaosal, varrukatel ja krael püüdsin  teha võimalikult 
originaalilähedased. Tikkisin valge linase niidiga. Särgi, nagu ka pükste ja pikk-kuue juures 
lähtusin suures plaanis suurusnumbrist 50. Mul olid ees ka selle suurusnumbri sisse mahtuva 
inimese täpsed mõõdud, mille põhjal enda lõikeid koostasin. Särgi tikandid on ära toodud fotodel 
18 ja 19. Särgi lõige on ära toodud joonisel 9.  Särgi tikand on ära toodud fotodel 19 ja särk fotol 
20. 






Joonis 9. Tarvastu mehe 









Fotod 19. Tarvastu ame tikandid. ( Rinnalõhandiku äärne ja kauka pilu, tikand varrukasuus ja 

















Fotod 20. Tarvastu mehe särk ja püksid (nahast tasku ja sukad) 
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6.2. Kaltsad. Viljandi muuseumi pükste (VM 8984 E 416) põhjal  
Pükste materjaliks sai kodukootud linane riie, mille sain Riina Salmilt Mustlast. Minu konsultant 
Silvi Allimann soovitas mul kaltsade lõike tuletada pükste põhilõikest, mis oli konstrueeritud 
Mülleri süsteemi järgi. Selleks kopeerisin maha sobivas suuruses pükste põhilõike. Pükste lõike 
esiosa ja seljaosa avasin sisselõigetega- esiosas 2 ja seljaosas 3 sisselõikega. Paigutasin paberist 
välja lõigatud püksilõiked uuele paberile ja laiendasin vöökohta, jälgides et püksisääre alläär 
jääks samuti õige laiusega. Vöökohta laiendasin 7cm, selleks, et kurrutamise jaoks jääks piisavalt 
ruumi. Selleks, et pükste jalgadevahelisse ossa oleks võimalik lisada kolmnurkset detaili, mis oli 
muuseumi kaltsadel, võtsin pükste põhilõikelt maha nurgad, mis on joonisel 11 märgistatud x-
iga. Pükste esiosa võtsin vöökohast 2cm madalamaks, nii et pükste seljaosa jäi vöökohal 
kõrgemaks kui esiosa. Lõike tuletamise töö käik on näha joonistel 10 ja 11. Püksid on näha fotol 
21. 
 

















Joonisel 10 on näha pükste põhikonstruktsioon, millel on nii püksisääre esi- kui tagaosa. Selle 
joonise kõrval on eraldi välja kopeeritud esiosa E ja tahaosa S, mida on hiljem vaja kaltsade 
lõike tuletamiseks. Põhikonstruktsiooni jaoks on olemas valemid vööjoone ja puusajoone 
pikkuse määramiseks joonisel.  
Lõik 1-2 on pükste pikkus 
Lõik 3-4 on esipoole laius vööjoonel. ¼ Vü-1,5+ voltide laius.  
Lõik 5-6 on tagumise osa laius vööjoonel. ¼ Vü+1,5+ sissevõtted. 
Lõik 7-8 on tagumise osa laius puusajoonel. ¼ Pü+3...4 
Lõik 9-10 on esipoole laius puusajoonel. ¼ Pü +0,5...1 
Lõik 11-12 on põlvejoon.  
Välja kopeeritud esiosale E tegin kaks sisselõiget- 4,5 ja tagaosale S kolm sisselõiget 1, 2, 3 
selleks, et vööjoont laiendada (et vööosa saaks kurrutada on lõikel vööosa vaja laiendada. ) 
















Joonisel 11 on näidatud, kuidas paigutan pükste lõike esiosa ja tagaosa paberile nii, et vööosa 
muutuks laiemaks ja samas püksi sääre allosa jääks sobiva laiusega. Maha võtan nii esiosast kui 
seljaosast jalgadevahelise osa (x) selleks et lõike juures saaks kasutada kolmnurkset kiilu. 
Vööjoonel võtan esiosa 2-3cm madalamaks (x) ja seljaosa pisut kõrgemaks. Jämedama joonega 
on märgitud kaltsade lõige. Sinna juurde kuulub kolmnurkne jalgadevaheline kiil ja pükste 
värvel.   
 
6.3.Tarvastu pikk-kuub.  ERM-is asuva pikk-kuue ( ERM 14338) põhjal 
Tarvastu pikk-kuue õmblesin villasest mustast kangast. Kaaruspaelad tegin käsitsi kaarushargil 
punasest ja sinisest villasest lõngast. Kuuele kulus umbes 35meetrit kaaruspaela. 
Lõhandikulappideks kasutasin villast punast kangast. Pikk-kuue lõige on ära toodud joonisel 12. 






Joonis 12. Mulgi pikk-kuue lõige suurusele 50.  
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Mulgi kaapkübar. Valmistaja Juta Räägel. Mulgi kaapkübar on vilditud musta värvi 
viltimisheidest ümber kübaravormi. Algseks eeskujuks on  sellele Halliste kaapkübar (ERM 
1746). Kaapkübar on ära toodud fotodel 22.  









Foto 23. Tarvastu kindad. Kudunud Silvia Vahtramäe. Valmistatud ERM-i kinnaste (ERM 




















































Foto 28. Tarvastu pastlad. Valmistanud Priit Reimand Tarvastu muuseumis asuvate 


















Minu diplomitöö ülesandeks oli uurida nii olemasoleva kirjanduse kui ka muuseumiesemete 
põhjal Tarvastu kihelkonna meesterõivaid. Selleks külastasin Viljandi Muuseumit, Tarvastu 
Muuseumit ja Eesti Rahva Muuseumit ning otsisin vastavat materjali kirjandusest ja ERM-i 
käsikirjalistest materjalidest. Muuseumidest leidsin suhteliselt vähe esemelist materjali. Kokku 
uurisin ja kirjeldasin oma töös 22 eset. Viljandi muuseumist leidsin Tarvastu püksid (VM 8984 E 
416) ja särgi (VM 8984 E 416), Tarvastu muuseumist mustast nahast pastlad. ERM-is olid 
olemas särk  (ERM A 553: 61ab) ja 2 paari pükse (ERM 7581 ja ERM A 553: 32.) Samuti olid 
seal kaks siniste ja punaste kaaruspaeltega kaunistatud pikk-kuube- (ERM 14338 ja ERM A 670: 
28). Leidsin neli vööd:  üks oli võrkvöö- (ERM 15897) ja teised põimitud vööd- (ERM 722, 
ERM 737 ja ERM A173:8). Labakindaid oli ERM-is viis paari- neli neist olid varrastel kootud- 
(ERM 703 b, ERM 9004, ERM A 293:168, ERM A 249:17) ja üks paar oli valmistatud 
nõelatehnikas- (ERM 732b).  Jalanõudest olid olemas kolm paari viiske- (ERM 702, ERM 4994 
ja ERM 7689). Ka leidsin ühe säärepaela (ERM 2429) ja ühe Tarvastu nahktasku. Muuseumidest 
ei õnnestunud leida Tarvastu kaabut, kasukat, rüüd ja sukki, seega püüdsin nende esemete kohta 
leida materjali erialasest kirjandusest. Tarvastu kaabude, sukkade ja jalanõude kohta leidsin 
üksikuid teateid ERM-i käsikirjalistest materjalidest. Kasukate kohta leidsin ammendava 
materjali ERM-küsitluslehe vastustest (Lättemäe 1966). Kindlasti oleks nende esemete uurimisel 
abi olnud kõrvalkihelkondade Helme ja Paistu meesterõivaste uurimisest, see aga ei oleks 
mahtunud käesoleva töö mahupiiridesse. Minu uurimusliku diplomitöö eesmärgiks oli koguda 
piisavalt materjali selleks, et praktilise diplomitööna koostada Tarvastu mehe 
rahvarõivakomplekt. Selle komplekti valmistasin osaliselt ise ja osaliselt tellisin teistelt 
meistritelt. Komplekti tellijaks oli Tarvastu muuseum. Valiku mida teostada tegin  
olemasolevatest muuseumiesemetest lähtudes. Enda poolt teostatavateks esemeteks valisin särgi 
( kaukaga ame) ja püksid (kaltsad) Viljandi muuseumist- (VM 8984 E 416 ja VM 8984 E 416), 
samuti pikk-kuue (ERM 14338) Eesti Rahva Muuseumist. Minu konsultandiks nende 
riideesemete valmistamisel oli Silvi Allimann. Püüdsin need esemed valmistada võimalikult 
originaalilähedased, lähtudes suurusnumbrist 50 (tegemist ei ole seega täpsete koopiatega 
muuseumiesemetest). Särgi, pükste ja pikk-kuue juurde püüdsin leida sobivad aksessuaarid. 
Nendeks esemeteks olid: Mulgi kaabu, kindad, vöö, pastlad, nahktasku ja sukad. Mulgi 
kaapkübara valmistas Juta Räägel,  kes on selle teinud Halliste kaapkübara (ERM 1746) põhjal. 
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Kindad on valmistanud Silvia Vahtramäe, kes on need kudunud ERM-i kinnaste (ERM 703b)- 
mustri järgi. Pastlad ja nahktasku on valmistatud Viljandi kingsepa Priit Reimandi poolt. 
Pastelde eeskujuks on Tarvastu muuseumis leiduvad pastlad. Nahast tasku on valmistatud ERM-
is leiduvate Mulgi nahktaskute põhjal. Lambamustad sukad pastelde juurde on valmistanud 
Milvi Patrael. Palusin valmistada just lambamustad sukad, sest kirjandusest tuli välja, et 
Tarvastus on selliseid sukki kantud. Kuna rahvarõivakomplekti jaoks vöö valmistamiseks ei 
jäänud piisavalt aega- algselt oli plaanis valmistada põimitud vöö ERM-i vöö (ERM 737) järgi - 
siis otsustasin Mustlast laenata punase võrkvöö. Põhjuseks, miks lisasin komplektile punase 
võrkvöö on see, et kirjanduses on mainitud punast pussakut nii Tarvastus kui ka teistes Mulgi 
kihelkondades. Kokkuvõttes olen selle rõivakomplektiga rahul ja usun, et valmis saanud esemed 
sobivad Tarvastu Muuseumile.  
Käesolevat uurimuslikku tööd saaks jätkata võttes uurimise alla kõik Mulgi kihelkonnad ja 
keskendudes just meesterõivastele. See võimaldaks paremini tundma õppida ka Tarvastu 
meesterõivaid, kuna nii asetuks käesoleva töö materjal veidi laiemasse konteksti. Ka Mulgi 
meesterõivastest üleüldises plaanis on vähe kirjutatud, nii et see oleks oluline uurimisteema 



















Die Aufgabe meiner Diplomarbeit war es, die Männerbekleidung im Kirchspiel Tarvastu anhand 
der vorhandenen Literatur sowie Musealien zu untersuchen. In diesem Zusammenhang besuchte 
ich das Museum Viljandi, das Museum Tarvastu und das Estnische Nationalmuseum (ERM), um 
Literatur und Handschriften zum Thema zu finden und darin zu lesen. In den Museen gab es 
wenig  thematische Kleidungsstücke, so untersuchte und beschrieb ich in meiner Diplomarbeit 
insgesamt 22 Details, darunter eine Tarvastu-Hose (VM 8984 E 416) und ein Hemd (VM 8984 E 
416) aus dem Museum Viljandi, ein Paar schwarze Bundschuhe aus dem Museum Tarvastu. Im 
Estnischen Nationalmuseum werden verwahrt von der Oberkleidung ein Hemd (ERM A 553: 
61ab) und zwei Hosen (ERM 7581 und ERM A 553: 32), zwei Langröcke mit blauen und roten 
wollenen Garnierbändern (ERM 14338 und ERM A 670: 28); von vier Gürteln ein Netzgürtel 
(ERM 15897) und drei geflochtene Gürtel (ERM 722, ERM 737, ERM A 173: 8); von fünf Paar 
Handschuhen vier gestrickte (ERM 703b, ERM 9004, ERM A 293: 168, ERM A 249: 17) und 
ein Paar Nadelhandschuhe (ERM 732b); vom Schuhwerk drei Paar Bastschuhe (ERM 702, ERM 
4994, ERM 7689); ein Knieband (ERM 2429) und eine Ledertasche. In den Sammlungen der 
Museen gab es weder einen Filzhut aus Tarvastu noch einen Pelz, einen Leinenrock oder 
Strümpfe. Zu den Hüten, Strümpfen und Schuhen aus dem Kirchspiel Tarvastu fand ich 
vereinzelte Hinweise in den Manuskripten des Nationalmuseums. Aus den Antworten einer 
ERM-Umfrage erhielt ich ausreichende Information für den Pelzmantel (Lättemäe 1966).  
Das Ziel meiner Diplomarbeit war es, genug Vorkenntnisse zu erwerben, um als praktischen Teil 
zur Diplomarbeit die Volkstrachten eines Mannes aus Tarvastu anzufertigen. Der Auftraggeber 
war Das Museum Tarvastu. Die Volkstrachten – das Hemd, die Hose, den Langrock - fertigte ich 
selbst an, meine Beraterin dabei war Frau Silvi Allimann. Einige Details bestellte ich von 
anderen Meistern. Ich versuchte diese Kleidungsstücke, ausgehend von der Grõβe 50, möglichst 
authentisch herzustellen. Dabei ging es nicht um die genauen Kopien der Kleider aus dem 
Museum. Zur Kleidung - Hemd, Hose und Langrock – probierte ich passendes Zubehör zu 
finden: den Mulgi-Filzhut, Handschuhe, den Gürtel, Bundschuhe, Strümpfe und die Ledertasche. 
Der Filzhut wurde am Beispiel eines Halliste-Filzhutes (ERM 1746) von Frau Juta Räägel 
angefertigt. Die Handschuhe wurden am Beispiel derer (ERM 703b) von Frau Silvia Vahtramäe 
angefertigt. Die Bundschuhe sowie die Ledertasche wurden von  Herrn Priit Reimand, dem 
Schuhmacher aus Viljandi, hergestellt. Die schafschwarzen Strümpfe zu den Bundschuhen 
wurden von Frau Milvi Patrael gestrickt, genau nach der Beschreibung aus der Literatur. Aus 
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Zeitmangel sollte ich den geplanten gefochtenen Gürtel  (ERM 737) durch einen aus Mustla 
geliehenen roten Netzgürtel ersetzen. Der rote Gürtel wurde sowohl in Tarvastu als auch an 
anderen Orten in Mulgimaa getragen. Zusammenfassend bin ich mit diesen Volkstrachten 
komplett zufrieden und glaube, dass die fertigen Kleidungsstücke dem Auftraggeber gefallen 
Die vorliegende Arbeit könnte fortgesetzt werden, indem alle Kirchspiele in Mulgimaa und 
deren Männerkleider in Betracht genommen werden. Dadurch wäre es möglich, die 
Männerkleidung aus Tarvastu in einem breiteren Kontext besser kennen zu lernen. Die 
Männerkleider aus Mulgimaa sind bis heute wenig untersucht worden, dieses Fachgebiet wäre 
ein bedeutendes Forschungsthema für Interessenten, welche die Kultur und Volkstrachten in 
Mulgimaa näher kennen lernen wollen.  
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